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t m t g s a m m * 
DE M É l Q f INGIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL' 
" Luogb que los Sresl 'Alcaldes1 y Secratarios reci-r 
bahilosinuineros del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán une se fije un ejemplar en.el ei-
iio 'dé costumbre dóndé "permanecerá hasta el recibo 
del número 8iguiente¿:",,(• '•'•>. ' • . : : " 
Los Secretarios cuidarán de conservar, los BOLE^ 
TINES cólecciónndbs'ordenadamente'pará su'encua-
> dernacion que deberá verificarse cada año. - < 
SE PliOLICA LOS LIÍNES. MIÉRCOLES V VIERNES , 
': Se suscribe én la Imprenta de la DIPUTÁCION PROVINOUL á 7 pesetas 
50'céntitnos.él trimeátre y '12 pesetas 50 céntimos al semestre,'paga-
dos al solicitarla isuscricion.' 
Números sueltos Íf>.céntimos depeieta... 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
11 Los disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean'á ihstuncía de phrte'no pobre, se inserta-; 
rah oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-: 
cerniente al-servicio naciotial, qne dimané de las,,: 
mismas; lo de interés particular prévio el pago da 
2óe¿htÍmos dtpesela, por cada línea de inserción., . , 
,;; PART£WICIAL. 
r ! ' :(Gaceta;(iet día (Vde' Octubre.)' .: 
H u n m c ú DEL comm ós ú i m m a . " 
.,1,, 
;SS."MM. el; Eey 'D. Alfonso Y'la. 
Reina'Dona' Mrirtó'Cristina (Q"l).;6'.) 
cprit¡riüan;cn esta Cor t é ' s i i i .nove-', 
dad^en sú importante sá l i id . , . ; • ' . 
. De igual bencfioiodisfrutanS.A.E. 
la Se.rmai.Sra. Priucesa.deAstiSrias, 
y , S S ¿ A A . ER. las infan tas í Doña: 
María. Isabel,:¡Doüa María ide 'la Paz 
y-Doña María Eulal ia . ; . ' : ' 
-'. tGOBIERNO DE PROVINCIA. : 
C i r c ü l a r . — N ú m . 45. ; / 
.Por el Minüterió de la .Qolerna--
eim se comunica á este Gobierno én 29 
de Seliembre último la Seal árden1 s i -
guiente: • 
«Habiendo sido condonado en 
Consejo de Guerra á oelio años de 
presidio por e l del i to. do segjinda. 
deserc ión y robo de t ina camisa y 
otras,prendas,, el.soldado: del tercer 
Regimiento de Infanter ía de m a r i -
na, Bar tolomé Garc ía Guadibla, c u -
yas señas conocidas se 'expresan .i& 
cont inuac ión , S. M . é l R é y (q'.'D.g:.) 
so ha'servido disponer adopte V . S. 
las' n ícd idásnecósár iás para'su bus-
c a ' y ' c a p t u r a . » 
fto qiie he dispuesto publicar en . el. 
Bulctin oficial, encargando a los Al - j 
caldes ¡de esta provincia,' Guardia ct-
vil y demás 'dependientes de mi autori-
dad • procedan á la busca y captura del 
indicado Bartolomé Garría Gtiadiola,. 
piMUiidok1 d mi disposición s i juese 
habido. ' '< "• 
Imi i Octubre 6 de Í88Í ' . 
| Bl Goberntdor, 
jónqnfñ de Potada. 
„; . Seilás personales. ,; 
Edad . c u a n d o - e n t r ó • á servir120 
| años , . estatura « cuando se filió u ñ ' 
metro ,687 mi l ímetros , 'pé lo y cejas 
.castafiosí ojoS párdbs , 'nar iz regulari 
.color t r i g u e ñ o , of ic io ' brácéro¿ ení 
J ü m i l l a (Murcia) de donde es n a t u -
ra l , residencia actual se ignora. • 
ORDEN PtiBlilCO. 
Ci rcu lar .—ÍNúm; 4 6 . ' 
' Ptirticip'aiídb á este' Gobiernó, el 
A l c a i d e . d e . F r ó m i s t a q u e en laí no- , 
che del 26 de íse t iembre .último, se 
fugó de la cárce l de .aquella, y i l ' a , : 
el preso Antonio Garc ía López, (a) 
el A r a g o n é s , que iba conducido por 
t r á n s i t o de la' Guardia c i v i r á i d i s p o -
sicion del Sr. Gobernador de San-
tander, encargo á los (Alcaldes' de 
esta provincia, Guardia c i v i l , cuer-
po dé Órden públ ico y deinás de-
p é n d i é u t e s dé m i autoridad, proce-
dan á la busca y captura del mismo 
Antonio, ciiyas s e ñ a s á continua-
ción se insertan, poniéndole i m i 
disposición si fuese habido. 
. ';Leon 6 de Octubro,de 1881. 
• i E l Gobernador, 
Joaqu ín de Podada. 
Sexos de Antonio Garda López. 
Edad unos 313 años : estatura alta, 
ojos pardos, bariba poblada, ; color 
c a s t a ñ o , usa toda la barba y bigote, 
color, bueno, nariz ,regular. Viste 
p a n t a l ó n ,a¿ul , chaqueta de. paño 
ca s t año forrada con bayeta encar-
nada, pañue lo á la cabeza * de cua-
dros negros y í. encarnados;; ¿ Llevtt 
alpargatas cerradas, faja ancha de 
color violeta, elástica1 c d o r café. 
E n el ojo izquierdo siempre tiene ú n 
ramito de sangre. ' . ' 
SECCION DE FOMENTO. 
Minas, 
D . JPAQUIN:DE POSADA A L D A Z ; 
ABOOAliO DE LOS TBIBUNAÍÉS 1)É L A 
: NiCION Y OOBERNADÓB CIVIL1 D E ' E S -
, T A PROVINCIA,1 ' 7' '\ 
, Hago saber: Que por, D . , Baltasar 
Espino, vecino de Córullon, se ,ha 
presentado'en la Sección de;Fomen-i 
to de este Gobierno de provincia en • 
el dia de hoy del mes de la' fecha á . 
las diez d e s ú mañaria',1 una' solicitu'ti 
de regis t ró1 pidiendo' 12 :pertéñeri-T 
c iás de la mina: de ' Carb'on llamada'1 
E l Porvenir deudos' amigos, 'sita en ' 
t é r m i n o del pueblo d é Friera,' A y u n -
tamiento de Pór t e l a de Agu ia r y 
sitio que l laman S e v i ñ a y linda por 
el Saliente con tierra de Ju l i án G ó -
mez vecino de de Requejo.y a l Me^ 
diodia con t ierra de Manuel Cuadra-
do, Poniente y Norte con tierras par-, 
ticulares hace la des ignac ión de las 
citadas 12 pertenencias en la forma 
siguiente: Poniéddo por punto • de 
partida u n horno calero ya des t ru i -
do q u é se encuentra A IS metros del 
camino que conduce de Requejo a l 
Zufrerar .Cliico. y desde dicho punto 
de partida se m e d i r á n con direc-
c ión al Saliente 300 metros, y en 
dirección al Mediodía 100 metros, y 
en dirección al PonicnteSOO metros, 
y en d i recc ión a l N . 100 metros 
quedando cerrado el p e r í m e t r o . 
Y , habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pós i to prevenido por la ley,1 he ad-
mit ido definitivamente pbr decre-
to de é s t e día l a ' f r é s e n t e solicitud1 
sin'. p e r j u i c i o ' d é tercero; l o q u e se 
anuncia por medio del presente para 
que en e l t é r m i n o de sesenta diag 
contados d e s d é la fechade este edic-
t o , puedan presentar enesteGobier- I 
no sus oposiciones los que se consi- , 
der^ren .con derecho al todo ó parte' . 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viene e l a r t í c u l o 24 de la ley d é m i -
ner í a ' v igen t e ; . ; 
,Leon : l6 de ;Sé t iembre de 1881. 
' Joaqula de Pdftada. 
DlORISTINO MOLIftA.'Y HERNANDEZ, 
: SECRETARIO DEL GOBIERNO DE ESTA 
• 'PRÓVÍÑCÍA'Y GOBERNADOR INTERINO 
DE LA MISMA. 
Hago s'ábeir: Que por D . Bartolo- ' 
m é Pe láyb y Ruiz, vecino de Bom-. 
b i t r é , sé ha presentado, en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
dé provincia en e l ' dia de hoy del 
més dé 1¿ fecha, íi las 11 y 8 m i n u -
tos de su m a ñ a n a , una solicitud de 
registro pidiendo 20 pertenencias 
de la mina de Carbón llamada Santa 
Teresa, sita en t é r m i n o del pueblo 
de Labán iégo , Ayuntamiento de 
Bembibre, y linda á todos aires con 
terreció c o m ú n ; hace la des ignac ión 
de las citadas 20 pertenencias en la 
formíi siguiente: se t o m a r á como 
punto de partida una calicata hecha 
en él punto denominado Chanico del 
Rio, á 25 metros del camino q u é v i 
& los molinos cimeros, y desde cuyo 
punto so medi rán con d i recc ión a l 
Norte 50 metros donde se colocará, 
la primera estaca y en dirección a l 
Mediodía 150 y con dirección á 
Oriente se m e d i r á n 975 y en d i rec-
ción al Poniente 25 metros donde se 
colocará la quinta estaca, quedando 
así cerrado él r e c t á n g u l o solicitado. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido: por la ley, he 
admitido definit ivamente por de-
creto de este dia l a presente so l i -
c i t ud , sin perjuicio de t e r c e r » : 10 
que se anuncia por medio del pre- i 1 
s e n t é para que en el t é r m i n o de se-
senta dias contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentaren 
este Gobierno sus 'opos ic iones í lbs , 
q ú e ' s e consideraren con derecllo £il; 
todo ó pár te i del 'teirrenó Sol ic i tádoK 
s e g ú n p rev iéne el ,'articiilo.24;,IÍe láV 
ley de m i n e r í a Tigente:^;' " ^ 
León 21 d é Setiembre de 1881. 
Crittino Molina. 
Hago saber: Que por D. Lorenzo 
Blanchard, vecino de Santander, so 
ha presentado en la Secc ión de Fo-» 
m e n t ó de este.GpWerno de p r o v i n -
cia en en eí'di 'a dé hoy, d é l ' m e s ' d e 
l a fecha, á las doce de su mariana, 
una solicitud- registro , pidiendo : 
40 pertenencias de la mina .de cuarr ¡ 
zo aurífero llamada Rosario, sita en. 
t é r m i n o del pueblo de ! Salientes, 
Ayuntamiento de Palacios d e l ' S i l , 
parage que liaman p e ñ a bénd imia , 
y l inda a l N . con prado de 'Juliana-
González y terrenos del c o m ü n . a l i 
E . con terrenos del c o m ú n de dicho-
p u é b l b ' á e Salientes, al- S. cbn los ' 
mismos y a l O. con dichos' y - a r róyo 
de la !pláya;: hace la d e s i g n a c i ó n ' de 
las citadas 40- pertenencias en la • 
forma siguiente: se t e n d r á por pun -
to ,de partida la in t e r secc ión del 
arroyo del cuadro con, e l camino 
que pasa en el enconadero entrada 
• i la pradera de p e ñ a b é n d i m i a , don -
de se p l a n t a r á . la primer^ estaca, 
desde esta so m e d i r á n .100 metras, 
al N . plantando la segunda estaca, 
desde esta 2.000 metros a l E . p lan-
tando la tercera estaca, .¡desde, l a . 
cual so med i r án 200 metros a} S. 
p l a n t á n d o s e la cuarta estaca, y des-
de esta 2.000 metros ai O. p lantan-
do la quinta estaca, desde la <jue se; 
c e r r a r á el r e c t á n g u l o , midiendo 
100 metros a l N . b á s t a la primera , 
estaca, con lo cual queda cerrado el, 
p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar, este, 
interesado , que tiene realizado. e l . 
depósi to prevenido por la ley , he, 
admitido dif ini t ivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud , , ! 
s in perjuicio do tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en, estéi 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ,6 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el a r t í cu lo 24 de la ley de. 
mine r í a vigente. , 7 
León 27 de Setiembrp de 1881.. 
Crixtino Molina. 
COMISIÓN PROVINCIM. 
Y DIPÜTAnOK RESIDENTES, ¿f; 
ílÉXTRACTO DE LAMSIO.N 'Jífe,; 
DiÜfes'íDE JULIOIDE>J88I:> i 
i É l i ; ; - P R j . ^ r i 
Pi«s!iataua'del Sr.^ C&nseco. v * "¿p 
AWer&proesion á c i á í (íoce 'de; íá j 
m a ñ a n a con a s i s t en í jaJ lé f lps ' s eáb ; ! 
res A r a m b ü r u , Gu t i é r r ez , Florezo 
Cosío y Llamazares, de la Comisión 
p jpvi i ic ia ! y . Diputados Tesidenter 
| n | |af Iclpital SísAí Suarez, ¡Biin-' 
c i i l lá ; 'Lázaro, Molle'da y 'Gra 'nizo, 
se l eyó el acta de la anterior que 
fué' aprobada.-" 
É n t r a s e en l a . ó r d ^ n d e l ^ia,c,on l a j 
l ec tura del voto part icular del s e ñ o r 
Llamazares formulado en l á preten- " 
sibri de D . . P r i m i t i v o . Alvarez A r - i 
. 'mésío^pidiendo se.le examine para; 
pasar á Madrid á continuar sus es-
tudios de dibujo y pintura . Conce-
dida la; palabra á su autor manifes tó ' 
que- laV Diputac ion-en : Noviembre 
ú l t i m o ó sea u n dia antes de apro-
barse el Rfegiamento'de pensiones 
iConcedió á dicho interesado la g r a -
|cia de c o n t i n u a r - s u f f é s t u d í o s en la 
pórte,1 ,por cuya..razon:noldeben re-" 
g i r , las.disposiciones..de. aquel, ya 
poc no tener .efecto;..retroactivo, el 
fieglamentpiy ya t a m b i é n por cuan-
t o que en la época en q u é dicho 
acüérdó; se 'ádóptó nb1 pqdia m á t r i -
cü lá r se eh'- 'ell ' ,I¿stitutó1 provincia l ' 
p a r i ' c u r s a r ' l a s a s i g n a t ú r a s s e ñ a l a d a s ' 
en el ? párrafo. 2:°, art . !8.° del B e -
glameato: •- : '• 
• E n vista do esto y.de la brillante, 
aptjtud y apl icación del . alumno de 
la Sociedad económica , cree que de-
be trasladarse este á la Corte con la 
pens ión cprresp9ndiente, previo los 
e x á m e n e s seña lados en el ar t . 4.° 
del Reglamento. 
Combat ió eí voto part icular el s é -
ñ o r ' Á r á m b ú n i , empezando por m á -
nifes tár q u é ' s éñ t í á que el' respeto 
debido á ' u n ' acuerdo de lá • D ipu ta -
ción le impida prestar su asenti-
miento al-ivoto particular; por lo 
mismo' que e s t á convencido de la 
. brillante, i ap t i tud del alumno; pero 
áprpbadp y puesto en v igo r en 9 de 
Noviembre el .Reglamento de pen-
siones . t ienen todos ilos que se ha-
l lan disfrutando estas lo mismo que 
las obtenidas c o u , anterioridad que 
sujetarse é x t r i c t á m e ñ t e á lo que en 
él se'establece; y como el recla-
i n á n t e no ' l iáyá ' cursaip las asigna-
turas ' d é Geograf ía , His tor ia U n i -
veisal ' é Historia de E s p a ñ a , asi 
como tampoco acredita haber c u m -
plido las: d e m á s Obligaciones objetó 
dql' apartado 2.°; art.:8i.°, entiende 
que DO puede admi t í r se l e a l examen 
que pretende. S in embargo de esto 
lajComision ñ o se da, por desairada,, 
én que.se acepte el 'voto p a r t i é u l a r . 
Terc iá en el debate el.Sr. Mólleda 
para hacer p r é s e n t e que puede dar-
se pó'í vencido ,él . é sc rúpu lb ' legal 
d é l a m a y o r í a de la Comisión pues-
to que el R e g l a m e n t ó no '. t i é h é 
efecto retroactivo. 1. ' * 
- ^..Declarado suficientemente j l i scur 
-t^dO; el M u n t o , se aprobó " e j ^ o t ó 
£t¡-,Gi£ri¡á>;,' •Banciella, Si j iaréír Mtt-'' 
lle'da.-Llam'azares, Sr. Presidente. 
Seüores que digeron N Ó . 
A r a m b ü r u , Florez Cosío y Gut ie -
" E n sVóoHsetmentí ia qllíedó i g u a l -
mente resuelto que se verifiquen 
los e x á m e n e s prevenidos en e l ar-
ticula é ^ s u s t i t u y ^ n d i j al arquitecto 
p róv ihc i a l , qú'es 'nó!eiiste, el Direc-
tor dé 'Obras provinciales. ' 
Hecho presente ppr; el Alcaide'deN 
Va!devi,mbre..,el estado, i n t r a n s i t á ^ ' 
b l é e n q'ue se e n p ü e n t r a la carretera 
que desdé aquella v i l l a V á á 'étapal- ' 
'mareñ ' e l " t é rmiñ 'o ' . ' dé 'Aídór i cori'la' 
de . l axap i t a l d é la provincia a Be-
navente, 'efecto' de haberse des-
t ru idp una' álcant 'arUid' 'por c o m -
pletov se^ acordó ' que-por-la 'direér 
cion de Obrasiprovinciales sé infoiv; 
me acerca de la s i tuac ión en queise 
e n c u é n t r a la v i a Judicada, y ,si .las-; 
. causas' que m o t i l a r o n , el siniestrp. 
t ienen ó np e í j . c a r á c t e r . d e fuerza, 
maypr. ;'„ ^ , , . ¡ . . . ' . . ' .'• . 
Autorizada ía 'Diputnc icñ p rov in -
cia l por Real ó rden dé 28 de Junie 
ú l t i m o para adquir i r la iCasa Palacio 
de los Guzmanes, con destino á sus 
oficinas; y considerando que ha-
b iéndose , convenido con el d u e ñ o 
antes de este acto, ' tan soló resta, 
é l otorgamiento de la escritura, sé' 
acordó h a c é r p re sen té ' ai G.bliierrió 
do provincia la necesidad' dé ' qúe ' 
traslade al Sr. Conde de P e ñ a r a n d a ' 
de Bracamente l á Real ó rden ' ele" 
que se deja hecho m é r i t o , para que 
e n . s u vista ponga de manifiesto 
los t í tu los de pertenencia y designo 
persona que ¡e represente; en. esta 
capital en,el acto del, otorgamiento, 
de la escritura,,nombrando a d e m á s , 
individuos de la Comisión e n c a r -
gada dé , u l t i m a r ' é s t e . a s u n t o á j o s 
S r é s . Á r a m b u r u y Llamuz 'á res .quié-
nes ' cubr i r án ' l a s v á o á n t é s que én' ía 
misma existen. " ' ' '"'•''•' • : 
Consultado' por la :Cdritad'uríá'él 
valor, inteligencia y alcance de ios 
a r t í cu los 2 2 é n su párrafo 6.° y 23 
del Reglamento de pensiones, de 9 
de Noviembre de 1880, toda vez que 
ex ig i éndose para él pérc ibo 'de estas 
que e l interesado á c r e d i t e ' m e n s u a l -
m é n t e su conducta';' apl icación y 
apt i tud , e s t á imposibilitado de pre--
sentar, dicho document'o' eh el mes 
de Junio en el que ya rio hay clases 
y s í solo e x á m e n e s , ' p o n c n y a razdn i 
parece que no debe,dárseles.J ^n-r, 
¿ion delos.meses anteriores, se;. AIÍ-] 
dó que con la cer t i f icación.de ,apt i - : , 
tud,expedida en el, mes de,Mayo y 
con la facilitaíla en el mes. de, Junio 
de las calificaciones obtenidas» se 
é t r e d i t e este citado mes á los pen-
• sionistas, dando cuenta á l a D i p u -
'.tacion para que aclare los a r t í cu lo s 
indicados^en el sentirá que la 
c o n s u l t a ^ refiere. . 1 ^ ¡ f,;.,' 
¿ÍDirigidBi 'exhorto.al Efesideri té de 
la -Diputac ioní ;por i ;e l í J i i zgado ;de 
p r i j ^ M s k J ^ t a i ^ ^ T ^ Á w t t c i í i e l 
Bierzó'' para- qué'sé 'cOTtifi^ueíipót l a 
Secretaria de la Asamblea de la 
fecha de la toma.de posesión del 
Diputado provincial D . A n g e l A l -
varez R o d r í g u e z de l a Vega y se le 
d é v u e l v a por el conducto q ú e le 
fuere presentado, se acordó aceptar 
el exhorto y q u é se cumpla cuanto 
'"én él mismo" se previene;: 
H^chq, pre/3ente¡.^or.^1 . A y u n t a -
miento de' la 'capital q ú e ' c e d í a en ei 
Parque del, mismo el .terreno .ne-
cesario con-des t íno exclusiyamentei 
^ ^ i í t ^ l ^ ^ n t o ' i ^ i ^ ^ ^ i ^ l á ' í 
de Capataces a g r í c o l a s , . s e • acordó ' ' 
^ r e ^ m 1 i ^ v ( w i ^ f i ó ^ ^ f á ^ ^ t e - J . 
soiueion! .;-!:• ¡.,::-, '..^'.•¿'•••u ••«•<-. . . - . i ^ r i - Í ! , . 
'•• Quedó enterada del oficio que d i -
ri je e lSr . Presidente de la Jun ta de 
. 'avalúo y repar t imién t í j par t ic ipan-
Ido haber tomado 'poses ión de su 
¡cargo , acordando coutesturle en la 
Ifórmade.-gpstumbre.; j a i . ; j V-IM- '.', 
! Lo quedó igualmente de haberse 
¡señalado el dia de m a ñ a i í a .para la ' 
j é c e p c i p n del tocino - contratado pa- , 
ra el,Hos'pidio, y 'de la, salida del 
^auxiliar Sri.Masagosa á ' c o n t i n u a r . ' 
los estudios de' la c á r r é t é r á de Leoh' ' 
áBofmr . . ' - . . , - . ; : - ' . , 
Accediendo á lo solicitado por e l ' 
oficial Archivero, D . Vicente Alón—, 
so Duque, le fué concedida l icencia • 
de 30 dias para tomar baños1 y-, 
aguas sulfurosas, debiendo dar 
cuenta del dia en q u é comienza á 
usarla. . 
i Se aprobarpn las. cuentas del Hos-
pital ' , Asilo de mendicidad y M a n i -
comio de Valladolid del mes de-Ju-
nio, ú l t imo , importantes ¡ r e spec t i - > 
va'mente,2.850'pesetas 75 c é n t i m o s , , 
Í . 451 y 1.658'75 cuyo abono se 
h a r á con cargo al capitulo corres-
pómliéníér acordándose con .este 
mot ivo, eri lo referente al Hospital 
i l é t e ó n , ' p e d i r l e re lación de Ips e n - / 
ferinos orériiCosque existan é i v é l e s - 1 
tablecimiento'por si la Corporación ' 
é s t ima ;más conveniente t ras ladar- ' 
ios-ai Asilo de mendicidad, 
i Igualmente fué aprobada la r e -
lac ión de indemnizaciones deven-
gadas durante los meses de. Mayo 
'•y Junio próx imo pasados .importan-,.: 
te 41 pesetas 75 cén t imos , , por . el., 
auxi l iar temporero D. Santiago 
Gordon, ' al qüo se sat isfará dieba 
sunVa.'-'- ; - . i 
; Cumplidos los réquis i tós que la • • 
Admin i s t r ac ión económica : . . echó 
de ,menos en el expediente del ' , . 
Ayuntamiento de Fresno dev la Ve-r 
ga solicitando establecer, l a venta 
exclusiva al pormenor en las espe- : ' 
cies de consumps, se a c o r d ó , c o n c e -
der al municipio dicho p rév i l ég íb . 
• No hab iéndose reclamado on e l N 
tiempo que establece la In s t rucc ión 
contra la cuota impuesta á i 3 . G u i -
llermo Espinosa, en el repart imien-
to de c o n s ú m o s del . Ayuntamiento 
de,:,LH; Robla ,^ fué : desestimada la 
instancia.q!|e.,con aquel; objeto d i -
rijo, |á, . la, Digutagfpn,,. sin-perjuicio 
de que el interesado uti l ice. jel .re-
curso da qn'eia ante la Di iéccion 
generil'deiÍiñpueqt6s.-:v.'.-'.:¡;'.--',;i:,.ií 
En fvista dé-: los expedientes j iré-f 
sento(los..í£plicitoBt}° auxiliosr de l a : 
ligcojer en^el Manicomio.-.de, Val la^i 
dolid .á./la dementa^, .p.obre Estefanía; , 
Gancedó'' 'GÓnÍ!aléz, Tecina ele A l - , 
cuotas: Proveer eñ' f í c e n t e Igelmó,' ' , 
de'feaíiélicesr A g u s t í n j Redondo, dé. ' 
sin"eféi3t'ó''élltíigreSp"dé' Pedro Bélíó','" 
d é ' ' S a n t a s ' M o r t a ^ / p ó r nb'.haberse' > 
présentadp:dent róbdeb¿té íminb:qúer i 
se lé séüaló ; BBoojerien-'eMiospicib!, 
deíAstorg'a.áAa huér fana pobrb i f a y i 
ría,AntoniaiPerez,|yrietio,l.deLa::Ba-;i-
ñpzn,' ^.nceiliendo.,igua!,gracia.ejn.j 
el g q e p ^ i ^ ^ n / ^ ^ - K u l r ^ D ^ 
. T o m ^ a ' d e i ^ í a n q o H ü a n ' y 'Al'fonsó , 
Pifian, é n c a r g á n d o ' . a la1 !s!dmmfe'_ 
t rac ión déí ékab ' l éc imien tb ''sé' p ó b ^ ' 
gado acué rdo con el curador déTós ' 
n iños" ( ik ía 'de^ i í f á r Í6s' 'bieflés rque 
poseén. ié incauta^sb ' i3élosi i iBm6s ' ; ' , 
y desestimar la admisión en el A s i -
lo de mendicidad'_de"Estefania M u -
ñ i z , , ! d n . ^ d r a d o s , mediant^. á^que, j 
e x p u t á d a de, la ,*. casa pof . fal tás re-
gÍameutaKas ' , ' ,no ' i 'pi iéde, y o l y e r á 
ella,' segúr i t féhó la Corporación es-
t ab l cc ido ' en rb t rb s^ásós . ' 1 '• 
..Termiriada.pjO.r'.el Profesor, de v e -
terinaria ,I>~ ^Benigno.jBiedma,.. l a , 
dc i egac ion^qup^ le jConf i r i ^e l señor j 
^ t ^ ^ ó c . , ' d e : ' . h i .proyi^ciá: para 
inSpécciónar los garia'dos dé Rjaño, 
Li l lo y Buron^'y a í e n d é r ' á la cura-
ción' de'láfe'epizootiás désarrol ladás; 
qüédó ' aco rdáao ' cbn ' é l ' f i n d e j u s t i - ' 
ficar el pa'go;de'Ías;di'é'tas devenga-1 
dus én diclia'l operación;, - y - é n con-
formidad i : ló dispuesto én elarfc 11 
dé la Real órdenn de ,18 de, Junio de 
1867, .pedir,- al Sr.s¿o.bernador, tes-l : 
timoni.o de ¡a órdqn. en qu.e dispuso 
h j | e Í e g ^ ¡ o i ) > ) y . ¡ ^ i ^ T l e . . ¡ « a ^ q u $ , , 
so sirva, estampar sury.* B.° las cer-,, 
tificácipnes^'oxpediílas pp.r'los. rcs-' 
péct ivos ' ' Alcaldes dé' haberse e j é - , 
cutado'el 'éerviciÜJ " ' , ' !',,' , ' ' 
Decor i f i i rmiá t id 'couid 'prbpi ies ' tó ' 
por l a s é c e i o ü " de:C!Íminósi:!,y'' 'una,t 
vez qú'o el 'A'yuütainiet i to dó'S. ' .J t is- : 
to desla ; V ' ga j f i á cumplido' '66n Ib 
resuel to íen ' H ; ide liíáy'o' últim:o:r'esi' 
pecto:deilos iar i 'astres, iquedó apro- ; 
bad!i.y,,6e.dispuROiOl.p.ago.'de la cori-
tifioacion de -pb ías^e jecu tadas por, 
el contratista en el puente de N i s -
tol , durante el mes de A b r i l ú l t i m o , 
importante 1.999>pesetas 99 c é n t i -
mos. ! ' 
Conforme tárnBiéñ 'Vim lo p ro -
puesto por la misma secp¡oni. .se 
acordó:" ' " " " ' " ' ' " ' ' 
1.* Aproba^elapta,de,reMpcion 
definitiva de las . obras ^(jierppnton 
de yi l lanueva 'de las 'Minziinas: 
,'• 2 . ° ' Aprobar tó'H^mÜácion'p'ré-
sér i tadá y á b o n á r ' á l Áyuntamíe t f tó 
•las 1.147 pesetas 97 cén t imos qué ' 
resultan a su favor de la subven-
i c ion concedida: y 
' 3." Que se le ordene nombre la 
¡persbna' que1 en! Mi refreséitítSciliii'; 
.halñ&'idé irecibirifl idhs' cantidad; ' 4 
fin de que el contratista,v4:qiiien 
•corresponde, fá perciba de spués de 
cumplf í ' éó íá ' l tó ' feKmal idádés ' l é l ' a -
I "Siendo :él !presénté0 'més! i i i ib de'! 
,lP'í q u e ' - m a s í ' r q c u r s e s ^ e x ' i j e n / p a r á í 
satisfacer ; las, diferentes obligacio.-' 
Inés que por: consecuencia.de ¡aiter-:) 
iminacion del ejercicio económiepuj 
pqsan sqbre.e} p í p s u p q e ^ t q ^ e l ap rq -
jyincia^y résuj^in(Ío,,¡iii¿,1los A.ytyfo 
itamientos ajq.udanjpo^.cpnting.ónfe ' | 
I p r o v i n c i á l u n a Bumá'dé308.1¡3S pe-, 
;setas con las que.ha de atenderse,a 
.;di^dB.'¿asÍ(Í8 ^ ''ác 'cifeíofde'iil^üdi-.. 
híé 'i)agb:,"6ej acordó' p a & r u n a ' c i r - ' ' 
'cMéir 'ál : ' lbs,déüdbres;éxpyesandó' 'él ' 
yébi tbqu'é , t ie l ie i l , ; l iás tá ' ! f in 'de'Jn-'1 
:nio) bajo el entor iderqqúéísf iMos ' lS ' -
;diás deicirculadoiel1 aviso noi lóihú-
jbiesen, i satisfecho;¡: seíi,'deSpa'charáñ; 
contra enos,cpmisvonqs;de aprqmipi," 
| : .P.aráj^af.jgjimplimjento 4:1?."á'fiü: 
puesto en, el art . ,277 del Reglamen-,. 
^ to j r .acúerr lq d e j a Diputacion^e,?;/ 
d é " A b r i l ' ú l t i m p ' , ; s e ' acóffló réii^ítir, 
al .Sr. Direjetbr^dét ' feqsgicib^e 'As- ' ' 
torga las 'solicitudes, déi' Méíííbó y 
'Administrador' pidienüp licpn'cia'.por' 
enférmos;á ' f in ' ' t íe qiié l á scursé ' cbn ' : 
s i i ' i r i fbfmé>' •''! ' v ' " 
-Éntóra 'da la GbmiEiiPñ dé la dis-
t r i buc ión dada'4 l a cantidad' dü'mtt" ' 
¡pesetas que se: facilitó ,con c á r g b 
al Capitulo; de imprevistos del pwf . 
supuesto1 proyincial para' celebrari 
el segiindo,centenar¡Ojde,1a muerte, 
d e D . Pedro Calderón , .de lavBarca j , 
quedó ^cordado:'; , r ;., • 
1'.° Ratificar el pagoda li.echo,, 
á e la comida .que ,se dio i los acogi -
dos en'.los Hospicios 'y Asilo d é . 
m é n d i c i d a i l : ' , ' ' " 
I '2 .° ^De1 cbnforníidad cbn lo 'prb-
pnestoí pát el ' D i ^ t o r ' & e l ' I n s t í t i i t ó ' ' ' 
p rov inc ia l 'dé ' ¿ . ' ' e í i seBánzá j s é ad-
jud i can . t r e s I t í t u lo s de ¡IJachiller en 
artes á los alumnos designados,por. i 
el mismo, D . ; Julio Euyol ; Alonso, 
í ) . íul i j in AlyarezMiranda,y,p , Ce-; 
ferino, Zamora,León,: . , . ;, 
> 3." Conceder, en vista del i n -
fofme del pirector de.la.Espuela Su -
perior, dé Maestros,' los d o s ' t í t u l o s 
otorgados1 á esto és táBtecimiento 'bn 
favor 'de 'D. 'Nié'ariór Balijoa''Bárr'ió's:' 
y b . ' José^Réyér 'o Su'aréz, c ü y b s dbs' 
á l ümn 'o s son ' dé todós ' loS 'mát i f icu-
íados q ú e ' - t é r m i n a r o n ' sus estudios1 
para maestros supér ibrés y '"ólémen-" 
ta leá; l ó s q W r é n V i e n ' m a y ó r n i i m e -
ro dé notas ;de' ' sobresal iéntesj 's ir í ' ' 
que por otra parte hayan'sufr ido ' 
la mas leve corrección y adverten-
cia que pueda "laBtimar su concepto 
esqolar.^qgun manifes tac ión del Di-; 
rector:-,. .,;](.',„,, ' i , , , , , . ; ! ', 
' % ' " ' Que en y i ^ a . dé j a propuesta 
del Director déu i á ' Escuela espebikl 
¡de yétérina;ria',so' | ' e n t f é g ú é n ' á los 
alumnos dé •'éste' éstáblécimi'ént 'b 
qüé'm'ás sé hán': 'distir igüiiló: por"su 
apl icácion f-' cnmpoi ' támiéntp, : don 
P i ó Paradat Jufeté\,l<»D. Manuel i Te-
jedorrPerez/rDi Cosme EstebézBa.i-1 
le^i b/ij^ablb H e r n á n d e z R o d r í g u e z i 
iy.,D«|G¡prianpi Manrique 'Cán t a l a^ ; 
ípieíjra, ;lps, j i brps,.de, texto ,q.uq por. 
la pireccion se e s p r e s a n ; . . y ¡ ' , . , , , : ; 
| I fe ' i ^Pü^íp, . j^lQMlinfn^!,Ji».4«fe. 
p r e s i p n ' d e . ' l é s documentos que se,, 
| c r e j f é ron 'nécesa r ib s Jpa ra la c^le-
jbraíiion'dél 'c 'énténarib, siéiiip're que' 
jnojpasbn déi créíl i tq ' de ' i a s ' s e sen tá1 ' 
ipésétás'destinadás1 para" este 'bbj 'étb 
ip6r-la, 'Cbmisibn'réspbctiváVpudién-; 
do ' -dpl iéar ' si1 es tás [no b a s t a s e n ' é l ' 
'sobrante dejos'.' dé inás gastos; en la > 
inteligencia que;:la:Comision; y Di-1 
putadps r í s ideuteB np a u t o r i z a r á n el 
pagq.der;ninguna cantidad ,que es-
jeeda del . c rédi to d é l a s m i l pesetas 
.votado para la- celebracion del c ó n -
.tenario., , s.v . .; . , 
í Habiéndose dirigido ¿ ja .Corpo-
rac ión el profesor d é !á Escuela de 
]Veterinária"Di| 'Cécilio1Diez:Garroté, 
en sviplica db¡ q u é ' sé l e ' dispense el i 
obsequio d e ¡ a d q u i r i r algunos ejem-1 
piares de. la. iMemoria'.:.«Estado á c - ' 
t ua rde . la .riqueza pecuaria en , la 
provincia:. Causas.de su ,decadenc¡a : , 
Medios' ,d.e,; corregirla:,. De. obtener 
razas adecuadas A los diversos des7 
tinos y de ' mejóra r las existéntcs, '» 
de' lasque es autor :y ineréció el. puqV-
mió bü ql c e r t á m e n q u é la Sociedad, 
ecenómipa do" Á m i g P s 'del Pais',1' 
anunc ió ' en Jíilio 'del a ñ o pWximo ' 
pásá'do 'd 'dicho objeto;1 se acordó ' 
hacerle^ presente ' que 'óo 'puedé ' m é -
nos de'ver con agrado la publica-
cion do la Memoria que ha de ser 
de.gran uti l idad para, la agricul tura 
y g anade r í a , sintiendo no poder 
suscribirse .desde,luego por; un, nÚ7. 
mqrp., de ,ejpmplares. igua l cuando , 
m é a o s . a l de Ayuntamientos ppr no 
tener competencia, para. ellp'¡ pero' 
se da rá c ú é n t a ' d o su propos ic ión u 
la Asamblea proyincial tan pronto" 
como se rbuiia por ' si' t iene á "bieiii 
d é f é r i r ' i ' e l l a . ' ' ; ' • ! ' ; : l W-'< <• 
| León ISdeJu l iode 1 8 8 1 . — E l ' S é -
cretario, Domingo. Diaz Caneja. 
i COMISION PROVINCIAL.' 
..I.^XTRIVCTO DE'Lfc SESION: • . ' . 
DEL OIA, 8 OE JULIO DE.1881. 
. Presidencia del -Sr., Arambaru.-;.. 
, Cbn ¡asistéricia1 de los Sres. B a l -
buenav Llámazaros ; Gu t i é r r ez y Flo-
rez .Cosío,-se: léyó y aprobóle! ; acta 
do la anterior. . ij . . ' , . ' ¡„ ' . 
! peclarados: incapacitados por el 
Ayunfcimientp., de.'Csndjn JpSfCpn-
(!eja,leis,p,.' J ,yan ,^odr ig ,uqzy¡ ,p , Ga-
br^élj Abella^eli , primero en virtudn 
3. 
•del arfc,, 1 5 p . ^ la. ley ,dq,vsqm^lazps., 
ljr-.el. t O W ^ A W h l Í M ^ - Z K l H ^ . i & l . i 
ivecinda^,. se, a^C9fdó,|dej,ati .sin, efe^tp:, 
el fallo repurrido^efl atenciep á, que) 
q l Rodr íguez no,se ha l l a . cpq ip ren^ í 
didq en , ninguno do, lus casos •, d e l , 
art.;,43 dq. la ley. municipa^^yi.el. . , 
A b ^ ^ n q . p u ^ . ^ e c l á i ^ í ^ l a , ^ 
papacidad^qn^ras,que n o . ^ , ^ f r r . 
dite^qn, . fpnná j^a í i e r , cambiadp .',el,|f 
domicil io. >V.)„.|,)V , j \ r . >, u 
! . .Quedó.qnferada, .de, habet . ingr9i . . 
isado compfútiLcpindiqional .el mozo 
Elias Mar t ínez , n ú m . 4 de Bofiar 
pn :.J.87!7);.[rog!mdoi áiíla'i .autpMdad 
mi l i ta r se sirva .participar, el resul-
t ádo definitivo para' en su vista dar . 
de baja•ó n.o aT suplentc. , .. 
ci'é'íai'ió', Domi 'ugo ' í í iáz Cíaneja. ' ' ' 
• - U I K ' l ' ;1!» , !» ' '""!) - '": ,^ til» A' l"! M U I 
' ''l!'' ÓFICIÑÁS'ttfe íí'ÁCÍEIfbií;1 '• 
: — • . — ; • : I - " I O 
' luv t piDíINISÍRACIO» ECOKÓUIW Vi «.1 • 
! -.'¡^i .'"v;í) ' ^ Í Í I M I X A , . ' ' -.-''''¿''i-q •.••h 
• V l P R O Y Í N O I ' A i D E X ' H O N í ' : ! ; ' OS 
i '0''1 ^effbciá'íibclé'Imnuestosl11''''-1 ' :ü ' í 
! ; . l . . . -n . - i í ; ! ! • ! ' . i , „ - • , , ; . , - ! !v ' 
. Circular. , 
! i ' ! ' . ' . W ' l " ; - ! . " v i "¡ ti " J i ! " 1 ' : 
: Siendo1 añn ' j inuchoü los: Ayunta- - ! 
m i é n t o s i ' q u e ^ n o ' s e i h a r i présbntado;i 
4 s a e a M a s . c é d ü l a s personnles para'.' 
e l a c t ú a l i e g e r c i c i o / n o . o b s t n ' n t e l a s 1 > 
c i rcülares publicadas por esta Jefa-V. 
tu ra en el BOLETÍN. oyiciAL, al cüm-:» 
pl imiento-dortan (importante se rv i ' ! ' 
c io i ' y c u y a m e g l i g e r i c i á y apa t í á es 
causa dei perjuicios .4 Ids' particula- ' 
res:por.no ipodferse proveer do ellas -. 
comla-oportunidad débida , cs ta íAd- i t 
ministracionn pveviene; á todos'Ibs^l 
'!Alcaldes q u e : s e : e n c i i é n t r e n en es to» 
casó,.:quO'bajo su mas estrecha, re»-' i> 
ponsab i l idád- ' s e presenten 'inme--
d i á t a m e n t e j ó' persona conipéte¡ite-',> 
m e n t é ¡autorizada; ú efectuar la saca 
de las citadas cédu lhs necésar ias pa- •> 
ra el presente a ñ o e c o n ó m i c o / pues •; 
bn otro caso se verá en la precisión "¡ 
de tomar otras- medidas d e más r i -
g o r ; á conseguir que1 leí1 expresado' • 
servicio tenga .el mas exacto y de-
bido cumplimiento. , 
I León 3 dq .pctpbre de 1881.—El 
Jefe de la Adminis t rac ión e c o n ó m i -
ca, ' t fósé María O-MuUoriy. ' ' 11 ' ' • ' 
TU 
s 
Nogociado do Impuestos.—Consumos, 
i c,:,.. : \ í : ' cereales y sul. 
Deseosa,;qsta A d m i n i s t r a c i ó n , d e . : 
que los Ayuutamien'.os do esta p r o - : : 
v i ñ e i a . i n g r e s e n en tiempo .oportuno, i, 
el importe dóí 2.° trimestre pbrjcon-
sumps,, cereales jy, sal, sin que su-.,; 
fráii pq r ju iq iqsensus iú t e roses , como :' 
les ha dado pruebas án toKormqn te ' 
av isándoles c o n ' ó p o r t n n i d a d , 'pt í tá .1 
nor tener qüé ' hnfcor'uso d é medidas 1 
c o é r c i t i v á s V y tó' cual debén'éstár-' 
persuadidos!' és enojoso & esta Jefa^ 
tura , ' que lesiha dembstrá 'do rió t ó - » ' 
marlasisinoJen jCasos ' é s t r e d i o s , y J 
que en cumplimiento do su deber, 
Mi 
4 -
n o í á pMidóespif tarJpór . ' Jh p r é s é n -
t é ' b d g b 'saber i ' to l los ellos'que el 5 
dé 'NóviémCró j i t óx imó 'vénce el d - -
tá'do'ségühdó'trirti 'estré, ' á fin'de' que 
ha'gan''eI"¡i:eír,Cfío "áis'tiii im'porté 'ei i" 
débido tiempo1, óvit^fíd'o W'ést'a .Ad-; 
niinistrneiiin él ' tKuer ' t jué Hacér!'u5p! 
de'éx'iírepadas'rriediila^'cberoU.iváV.' 
" tel in ' .S 'dé O ü t ü b f e de'lásí.-^EÍ 
J¿fo'dWÍiÍAdm¡nistl í ició 'n ' éco t iómi- ; 
ca, J o s é María O'Mullony. " 
;::-:mn l 'AtuNTi 'MlEK- ' r t iSÍ ' ' " ' ' < ''•'< 
FERIA t I B R É DÉ- 'DEREOHOS •"' 
; ' '•. i: ¡ i ' : ! ' /! • -: •¡liÜÜT 
BN BEMBIURK,1 pnOVIKCIA. DE.^  LEON. 
E l Ayuntamiento | de diqha .vi l la 
ha acorda'40!<;elebrái;(leji.;li} 'mi^ma. 
una feria de ganados'caballar, i a u -
Octubre — - • • 
La impórtancia- de ¡ l a . j ec r í ac ion 
de ganados cu losjpueblos del Vier -
zo a l to ; >y.el n ú m e n u d e transaccio-
nes q>ie se vienen haciendo en ellos 
por compradores ¡de, .distintas p ro-
vincias de CaFtilla^ han llamado la 
a tenc ión de los gí inadéros , quienes 
han Folicitadó el Oí tablec imiehto dé 
nná i fe r ia en los: 'd ias)marct tdos; ícoi i 
ino;ipostériores;ii la l i íé "an ;Migue l 
eaiCacabelo'S'y,próximos á - l á ' de los' 
Santos leño teon, i :én: :dohde pueden 
continuar sus operaciones losi ven- ' 
dedores compradores, i j - tratantes.: 
ÍEI punto destinado-iparavla' colo^1 
cacion de.la-feria es'bastante;c.apaz 
y>elévado .sobre ,una frondosa vega 
formando un : deiieiórói 'panoraiha;1 
E x i s t c n ' á ' su proximidadi e sce l én t e s . 
praderas pa raa l i i uou tac ion iy í r éc reó . 
d e l . : g a n á d o , . d o suerte i.que,.dadas 
estas: c i r c u n s t a n c i a s ; - e s i d é i p r e s u - ' 
mi r fundadamente que llegtfrá'á ad-
qu i r i r lúna.iCoiicu'rrobciái 'y anima-
c ión , iguales ú- las do las ' citadas 
poblaciones, la feria que se iuaugu-
ra.en el presente año : ..-«•>•..:•. 
Bembibre 30 :de Setiembrei de' 
1881 . — E l Alcalde, Ricardo López:- < • 
jD.ÍTuáh Pabló Cáñ t in .AlÜa lde ¿ b n s - ' 
| t i tuc ional del pueblo de Tornos, ' 
í ! provincia de Teruel,^.' ' jt.{",, j 
' Hago saber': Que .nd¡ hab iéndos^ j 
¡presentado ^en .su 'd.ia.jl ^cto^de^e-f,. 
Iclaracion. de, soldados,. los mozos, d,ejl; 
Actual i eempíázo ^uanpimene^Gus^.: 
t a m a n t e / ¡ M a n u e l Gabarri iDjas,1 de i 
25iy. 24;.Wos de; edadJ respec t ivá - : i 
mentej . ambos g i t a n ó s , é o ' ^ h o r i n - > 
dosé sü paradero,' por el píesédte 'éeX 
jes" c i t á i y l lama ' p a r a " q W el 9 del i 
p róx imo ( ^ l ^ ' " ' ^ ' ' ^ ^ ^ ' ' ^ ! ' " 
pst'é pueblo para émpréndér . ' la m a í -
'chíá.il'i'a capital; roganápátós sefib'-; 
r e s . Á l c a l d e s e n c u ^ a j ' u r i s d 
sirvan .indagar, si, se,;encuentra,¡al-,: 
guno de,los mozos inencipnados , ,é ; ' 
i nden t i ñeada su p'erfionai.dippqngan; 
lo-conveniente, á fin: de q u é puedan» 
s e r t én t r egádos éntGajKf :.;-,ni'''f I.'-J*" 
I ¡ i o r b o » 3 3 ! d e Setiembre de lSSl1;' 
p - E l Alcaldeí-Ju&n Pál3lb!Cáiítin.':';-
desd¿ : lá/:inyefóión'"'éji '.eí'BOLETÍN 
OFÍctAL;delá pr,oy'inciá. .. ,. 
Ste' . ,Col¿inlja; 'de ^Cu'rpeap y ^ e -
tiemb,i'e('.20,'.^e: Í $ \ . £ $ ? A \ e t i Í e , 
|J)ian Gppzaléz ...;,,..s..,. ; ! ; . ! . , , , ; 
^ Alcaldía, condHycimálde " j ' ' 
'•' ' L a Pola líe Qórdon'. ,1 . ',. 
• : : ' H,' i ; ' i'i 
No habiendo comparecido á nin-;, 
guno de lus actos de rectif icación de 
alis tamicnó') , sorteo y dec larac ión 
de soldados los mozo? Pedro An toñ io 
Blanco, de la Viz n ú m . 10 del pre-
sente reemplazo, hijo natural de H i -
laria, é Isidro Alvnrez Gn t i e r r cz ; ' dé 
B u i z a i u ú m . 22 hijo' dé*' Frái ic isco y 
Josefa', á p é s a r de haber'sido citados', 
por céi lnlas , ?e'les' c i t a ' n u ' é y á m e n t e ' 
para que' el dia'13 del corr iér i ie a las' 
siete de la inafiána comparezcan 
ant.ela Expina. , Diputac ión p rov in -
cisd.con objeto do ingresar en Cafa, 
en la situación que. les cp r r é sponda . 
l i R ^ o l a de Gonlun ¡1^4 de Octubre 
d e l S S l ^ E l Alcalde, 'Diego Gutio^ 
rrez .TT-P. S; M . , Felipe A g u í r r o . !••» 
A Icaldia constitucional dé r , ' ,' | , 
( S o i ' o Ú e j d y é g a . , ] j . , ' ' ¡ 'j,'.,.. 
La Juntai.deirectificacion; de:£uni- , 
l laramiento de este distr i to, qiié j r e - : 
sido, eu vista de q u é la casi total idad ' 
de los ' hacendados fo'rastérob ^qne-
poseen r iqüeza ¡ inmueb le enL estéí 
término,1 IÍÓ han pfé ' sén tadó | las dé^ ' 
oláráciories ile, fiyicás rú s t i ca s y u r -
banas de q u é son d u e f i o s , ' y á ' q ñ e se. 
contrae el reglamento 'reformado en 
10 de Diciembre 'dé 1878, ha acorda-
do, en cumplimiento de, las cl¡sposi T 
ci(ones. adoptadas; por la Dirección, 
del; ramo, y la.,Cpmision,,provincial 
de Es tad í s t i ca te r r i tor ia l , confección 
nar desde luego! dichas relaciones,) 
pero á costa de los mismos :,própie-: 
tarios que se hallan: én descubierto 
por este servicio, utilizando ai'efecto 
cuentos' datos existarr en' el archivo 
múnic ipá l j ' y las nó t i c i a s ' que se pue-
dan adqu í r í r ^ re spec to de los prédios 
que r é spec t ivamen té , íes pertenez-
can., ' " ', . .' ^ ,. .' „..' • • 
\ Soto' de ' la .yegá 28 de Setiembre 
de 1881.—Él Alcalde.ViFJqrencip 
Santos.' •: y - a. . . I 
i Alctjdiaconstitucional ¡te 
\ . Sla. dolomía de Ourueilo. , 
; Por fallecimiento del :q'üe iá' de-
sempeñábaís 'e 'hállá -vbéañt'é la'/Se-
cvetar ía del mismo, con la dotac ión 
de 575 pesetas a r i ú á l é s , ' pagas'por 
trimestres de los fondos.municipales 
con la obl igación ¡de asistir á ltis. se-
siones y á todas las Juntas "'y dar 
hechos todos los repartos ordinarios 
"y 'extraordinarios y toda clase d é 
cuentas municipales: Los aspirantes 
a ella p r e s e n t a r á n sus sol ic i tudés ' 
en el t é r m i n o dé 15 dias, i "contar 
'D. .Isjdprp.Perpz J í a r t i n e z , - Alcald é • 
; ; ;Cóní t i tuc ional ; ;de i :Sánta Har i i ia i i 
: .'délRéy.':''^'"!-'.''»') K »»,> ' i ' :ii¡' 
! -i!, !..,*i.i:,l>l, i:.f;^-..: - i ! •.I.;'|';'I':-:.-T 
i . . ^ ^ ^ ^ . i i ^ J ^ í n i l i ^ i . o ó ^ . , 
cedido al Ayuntamiento que presido^ 
pofi ,RBal..píden¡,,de ,13 de .Agosto 
ú l t i m o , au tor izac ión , parjL.enagenar, 
c i e r to s i f é r r enos i comñnes 'de la v i l l a -
de San ta l l a r inade l ' 'Rey denomina- < 
;d(«:«i!;"''-;-*' ' '"••>:•"•<•< ^ • l * 
¡ "P rádé rá s d é ' 'arriba, dé" cabida 7'. 
fánégtis y ' 'm,édia"(léi :¿Hgó; ó sean'' 
i l r ó l i S i ^ ; f ^ í í M ^ y - ^ g i d t ó ¡ 'de1; 
i fc f i áp idy ' .Há 'dan , l á ' ; , ^ « ^ i t ó ? .¿(e 
!Villjajfarijpí,jH.. [ c ^ n o . ' p ^ ^ a ^ n mp-.:, 
l ino da, herederos; de,jD., Celédpnio,; 
Sánchez , P. ¿con . .p resa^cer raquéra . . 
y Nr.con camino, para Juncares, ta^i , 
sadas!eü-3i750 . ,pésétaB . : : r . .;•!,! 
j -P ráde ra s ide í abajojii iregádío; dé' 
3 . Í c a l i d a d ; !d«r'cabida')2: y - m e d i á ¡ 
fanegas" de trigo',' o séán ' '46 Sreas'90'_' 
cen t i á reás , ' lindá'^OJ cbh 'cámir ió pa -
r£i Villavarít'e'M'. con p'rádo d é Blas i 
Martihez y , P. 'ébh p r é ^ c e r r á q ü e í a , , 
t i M Í a t o | b n . T . ^ r p « 8 é ^ ' . ' . " .:'.•'! .„• •;' 
Rematpná ' s^de ' 6 cuartales de t r i - , 
gd , sean,28' á i é a s l í . c e n t i á r e á s , , 
regadíp.j de 3 . ' cáHdad , ,bnda ,0 . . ca-
mino servidero, ÍC y P . con reguerp , 
y N . ; con t ierra de Tirso, v.ecin,p;de 
Armellada, tasadas ieni550; pesetas, 
i ElBosque, do 2 ; y media fanegas' 
mi tad secano/y mitad regfadío,'linda' 
0:> con t ierra de Francisco¡ Fernan-
dez,:M.' con otra dé Juan Quin ta -
nil lá, P.' córi c a m i n ó y Ñ . con here-
deros de Celedonio, Sánchez , ' tasado • 
en 375'pesetas.'.!' ' ' ,,' '.[. ' 
La Campazaí, c e n t é n á l d é ' c a b i d a . 
8 cuartales, o sean 63 á reas 32 cen-
t i á r eas , l inda O. con,-tierra,,de M i -
guel ,Álonso, , ,M. con ,otra de here-
derps de .Inocencio VelasCo; P. con, 
presa- ce r raquerá , tasado , em.750 • 
Se sacan ¿ . púb l i ca subasta bajo1 
las condiciones que e s t á n de mán ' i - ' 
fiesto en la Secre tar ía ' del A y u n t a -
mien to . 
Lá subasta t end rá lugaij'.el dia 30 
de Octubre y ¿ o r a d é la' una, dé Í a | 
ta rdé , en |iás Coñsis tqr ia les ' fde , é s t^ 
vi l la ' ,y ,ante el Alcalde.Presidente 
del. Ayuntamiento: , lo que. se hace 
públicii.para los:que, quieran, tomar 
parte en-la subasta . , , , .„.,•,"....*,. ,,: 
Sta. Marina .del .Rey á 28 de Se-
tiembre, de Í 8 8 1 . — E l ^ A l c á l d e , Isi- , 
d o r o : P e r e z ¡ ' . , , ' . 
ANUNCIOS OFlOIAIiES.' • 
D . Evaristo 9dnzáléz-Corbalan , 'Te- ' 
• nieii te i ^Coronel' Cioma'n'dánte-i del 
'se&'iin'do Bata l lón ' d e r R é g i m i é n t o 
' ' i h fan té r ié i 'de ' SátfMarciai 'núm 'é i-
- f ó ^ ; . ' . ¡Mo h : . , 
1r)i'-t''5r'']iíi iv. I : ; ; ' ! ' , ' '-'li u-;:['» 
I g n o r á n d o s e eliparaderoVdél-cabo 
2.* del éxprfesado Batal lón y Regü-
miento-'Tbfii'ás Allvaféi^EscarpizÓI 
i qüé; proéedenté 'dér E jérc i tb dé [Cú-
:ba ' , -m£rc tó ; ' con 'Héénc ia ' i l imi tada^ 
á'la1 ciudad dé' Óviédó, ' á quien ' es^' 
,toy pVÓcésandb. bór á e l í t o , de 'DO ' 
presentarse,, a banderas, y. usando, 
!de las facultades que en,estos casos, 
Icqncedén, las;Beiales,l p í d e n a n z a s i 
los .pficiales.delEjórcitOi.ppri e l p r e - , 
Asenten c i tq ,»J lamq y , . emplazp ; íppr ' 
.tercer.edicto alexpresadp-cabo,;se-'. 
'ña lándole lá' 'gi iárdia .'de p r é v e n c i o n ,-
'de l :cuar té l :de:es ta : vi l la , ' donde d é - •• 
jberi' presentarse' MI' el t énñ iño 'de1-
,20- á i a s 'i5 contar .'iles'de' ' la 'püblica;- -
Ición del1 p résen te ' ' edicto' ' i ' 'dar • sus'' 
j d e s m i i é ^ - ^ ^ c ^ W ^ t ' i j i r i M S a - : ; 
.tá'rse .'en. e l pláz'p señaladp^se s é g ú i - ' 
Tá iá causa .y . s é sentenc' íará 'e 'n ris^. 
^ M % ^ - . b . - M , - í h C w v í V ^ : : ' . T ' ' : 
Bilbao .16 de Setiembre de ,1881.—, 
' E v a r i s t o , G o n z , a l e z . ; ; : . . . 
D.' iliiis1 Garcío' Fiérn 'ándézJ 'Tenienté ' 
. de l a ' l .*'cómpáüío! del Batal ion 
. de bepós i t p d é ' A s t o r g a , i n ú m . 83 
y fiscal'del inismo.en comis ión . 
E n u s ó de; las facú l tádcs q ü e ' la 
ordenanza, me ' ' cóncé i í e como- J i iéz 
fiscal de la súnaaria que ¿é ins t ruye á 
lo's'soldados'con l icéncia i l imitada y 
agregados á.estei,,Batallón^ Aniceto . 
Calvo González del Regimiento I n -
fan ter ía de,, Mindanap /y. 'Francisco 
Mar t ínez González , do. :Administra-
cion Mil i tar , por haber faltado, á la 
revista anual que previene!el ar -
t í cu lo 230 dél f é g l á m e n t o de 2 de 
Diciembre de ' Í878 , ' é i g n o r á n d o s e 
su paradero',cito; l l a inó y emplazo 
por 'esté ! ' ség imdó: edicto' á los ex-
presados . ind iv idüps ' | i a rá que ' én el 
t é r m i n o de 20, d í a s ' coro parezcan én 
el c u a r t é l que ocupa, la fuerza de 
este, Batalion á dar ,sus descargos, 
pues de n o . verificarlo se, s e g u i r á la 
causa; y se sen t enc i a r á ipn ' rebeldía . 
Y para qu6;, este edicto tenga la 
debidar publicidad'se inser tará , en el 
BOLETÍN OFICIAL de ésta provincia. 
Dado é n ^ s t o r g a i ' 24 dé Setiem-
bre de 18&1 i—Euis'jGa'rciá: • «•••* 
, M O J f . - l M l . . . . , , „ . . , ' 
Imprauta da la Diputaéiou proVÍtiei»!, 
